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1. INTRODUCCION 
En América Latina y en general en los paises en desarrollo 
es necesario, no solamente aumentar el consumo de los 
diferentes productos, sino también mantener un adecuado 
equilibrio entre calorías y proteínas. Se requieren 
suficientes calorías para satisfacer las necesidades 
energéticas de acuerdo con las diferentes actividades 
de la gente y también que la proteína satisfaga, en 
cantidad y calidad, los requerimientos para la formación, 
mantenimiento y funcionamiento normal del cuerpo. 
La asociación del maíz como cereal con leguminosas como 
el Caupí, posiblemente permitan una mayor producción 
por lo cual es necesario buscar otras opciones con 
diferentes variedades tratando de obtener así una alta 
rentabilidad. 
Las siembras asociadas son una buena alternativa para 
pequeños agricultores, especialmente cuando se siembran 
cultivos de ciclos vegetativos diferentes como el frijol 
y el maíz. Siendo Colombia un país eminentemente agrícola 
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y cuya población aumenta vertiginosamente, es importante 
efectuar estudios en asociación que le den a nuestros 
agricultores la oportunidad de conseguir un mayor 
rendimiento empleando sistemas óptimos de siembra y 
variedades mejoradas, para obtener grandes rentabilidades 
que lo motiven a seguir cultivando para beneficio de la 
población. 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se hace 
necesario el incremento de estos cultivos en vista que 
la problemática mundial ha planteado la necesidad de 
utilizar recursos tecnológicos que aumenten 
su 
productividad. 
Los cereales y leguminosas pueden fácilmente cubrir las 
necesidades de proteínas, y lo que probablemente es más 
importante, éstas pueden también, cuando se consumen en 
cantidades apropiadas, proveer la calidad proteínica 
deseada para la alimentación de grupos de población vul 
nerables, como los infantes, madres embarazadas y lactantes. 
Este ensayo se realizó en la Granja Experimental de la 
Secretaría de Agricultura y Fomento del Departamento, 
ubicada en el municipio de Santa Marta, Departamento del 
Magdalena, y sus objetivos principales fueron: observar 
el comporamiento agronómico de cuatro variedades de fríjol 
Caupí  unguiculata L.) asociadas con la variedad 
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de maiz (Zea maya L.) ICA V-155, determinar su potencial 
de producción, su rentabilidad y los factores agronómicos 
que intervienen en su desarrollo como son altura, 
floración, fyutos por planta, peso de la semilla, periodo 
vegetativo, costos de producción, rentabilidad, etc. 
2. REVISION DE LITERATURA 
Según Moreno (21), en América Latina los sistemas de 
cultivos asociados son muy comunes. En México, el 40% 
de la producción nacional de fríjol proviene de cultivos 
asociados. 
Tobón (29), dice que los cultivos en asociación casi 
siempre han sido sistemas propios de pequeños agricultores 
de muchos países, localizados en zonas de agricultura 
sin riego; por lo general, la explotación es familiar, 
con pocos insumos agrícolas y con» variedades criollas, 
las poducciones y los ingresos son bajos; en Colombia, 
en toda la zona andina, éste es el principal sistema usado. 
Las asociaciones más estudiadas han sido generalmente 
las de gramíneas y leguminosas, debido a que la leguminosa 
aporta nitrógeno a la gramínea (12). 
Se debe escoger no sólo la especie, sino la variedad 
compatible o hacer cambios de época, densidad de siembra 
y prácticas culturales para disminuir los problemas que 
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puedan ocurrir por falta de compatibilidad (12). 
En trabajos realizados por Roman (27), en el Oriente 
Antioqueño, los factores que permitieron magnificos 
resultados en el fríjol Cargamanto (Phaseolus sp. L.) 
y su aumento en el rendimiento fueron la selección de 
semillas, época de siembra, densidad de población y el 
uso de un maíz de caña resistente, período vegetativo 
largo y compatible con el fríjol de enredadera. Los 
fertilizantes en cambio no produjeron efectos suficientes 
para justificar la inversión. Esos buenos resultados 
obtenidos en estas investigaciones con el fríjol Cargamanto 
(Phaseolus sp. L.), demuestran el potencial y la habilidad 
productiva que tienen estos materiales criollos para el 
sistema de cultivos asociados; la ventaja es mayor si 
se tiene en cuenta que el precio del fríjol Cargamanto 
es el doble y a veces el triple de cualquier fríjol 
mejorado de los recomendados en la región. 
Uno de los puntos importantes relacionados con la 
campatibilidad de las especies de fríjol y maíz en 
asociación, es la competencia por nutrientes que puede 
haber entre ellas, las cuales dependen de las mismas 
especies (30). 
De acuerdo a los estudios realizados por Akinola y 
Fayeni (2), con nueve leguminosas tropicales, encontraron 
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que las respuestas a la fertilización nitrogenada en 
maíz-leguminosa depende del tipo de leguminosa asociada. 
Tales investigaciones indicaron que Phaseolus limotus  
y Macuna utiles disminuyeron los rendimientos del maíz, 
mientras que Colopogonium muconoides contribuyó más a 
la fijación de nitrógeno y no afectó seriamente los 
rendimientos. Cuando se hicieron aplicaciones de 65 Kg/Ha 
de nitrógeno en la asociación maíz-leguminosa, no hubo 
respuesta significativa en los rendimientos, confirmando 
la contribución de las leguminosas en la fijación en cierto 
grado de nitrógeno. 
Las observaciones hechas por Dalal (8), sobre la absorción 
de nutrientes en maíz-guandul (Ca'anus cajanus L.) en 
Surcos alternos, mostraron que el maíz sólo produjo más 
cantidad de materia seca y absorbió más cantidad de N, 
K, Mg y P, cuando estuvo asociado con guandul. 
Algunos investigadores han señalado y orientado sus 
trabajos hacia el aporte de nitrógeno por la leguminosa 
o ta gramínea. Los resultados del aporte y del aumento 
del rendimiento fueron variables naturalmente por la 
diferencia de los lugares y los espacios usados. En general, 
el aporte de nitrógeno fue positivo, aunque en algunos 
casos, como una asociación de leguminosa con trigo, cuando 
se desea incorporar la leguminosa, no es ventajoso ni 
económico (18, 21, 26). 
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Dice Moreno (21), que en los cultivos de maíz con fríjol 
de guía, también ha habido competencia por luz, pero esta 
es menor a medida que se retrasa la siembra del maíz 
respecto a la del fríjol. La actividad fotosintética, por 
ser dependiente de la cantidad de luz, principalmente 
se reflejará en el rendimiento. 
Al usar el sistema de cultivo asociado se deberá escoger 
especies con una mínima competencia por agua, ya que este' 
sistema se lleva a cabo por lo general en tierras sin 
riego. El problema de competencia es menor al aumentar 
el contenido de humedad del suelo (30). 
Según Chang y otros citados por Moreno (21), los cultivos 
requieren mayor cantidad de agua en la época de floración; 
cuando ella hace falta, bajan los rendimientos, por lo 
tanto, el problema de competencia por agua en cultivos 
asociados es mayor en ésta época, cuando el consumo de 
agua es entre 30 y 40% mayor que el de los correspondientes 
a cultivos separados. Para disminuir los problemas 
ocasionados por la falta de agua en cultivos asociados, 
se pueden usar especies de diferentes sistemas radiculares 
o con diferentes exigencias de agua, o bien variando las 
épocas de siembra de los cultivos, de tal manera que sus 
épocas de floración no coincidan. 
Diaz y Peñaloza (10), concluyeron que existe un efecto 
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directo entre la época de siembra de los cultivos 
intercalados maíz-fríjol encontrándose que entre más amplia 
sea la época de siembra del fríjol con respecto a la 
siembra del maíz, mayor será la altura del fríjol 
intercalado. 
Los mismos autores (10), determinaron que en siembras 
intercaladas maíz-fríjol, el maíz se afectó negativamente 
en su producción más no en su altura. 
Morales y Doll (20), comentan que cada una de las 
características más sobresalientes de los cultivos 
intercalados ha sido su economía de espacio y el incremento 
de proeína por unidad de superficie que alivarán en gran 
parte el problema alimenticio en ciertas regiones. El 
maíz intercalado con fríjol tuvo más altura, produjo más 
material vegetal y extrajo más fósforo y potasio que cuando 
no estuvo intercalado. 
Moreno (21), informa que al hacer los análisis estadísticos 
de los rendimientos individuales en cultivos intercalados 
no se encontró diferencia significativa con los rendimientos 
en monocultivo. Esto indica que en los cultivos 
intercalados hay complementación agronómica entre el 
maíz y el fíjol. 
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indudablemente la introducción del fríjol intercalado 
con maíz incrementa significativamente los ingresos netos. 
Esto quiere decir que al sembrar fríjol en los espacios 
dejados por el maíz se permite una mayor ganancia 
proveniente del incremento en la producción del fríjol 
(16). 
Según Rodríguez (26), los rendimientos en grano del cultivo 
asociado maíz-fríjol, son menores que cuando se siembran 
solos; no obstante, cuando se han comparado las ganancias 
netas en todos los casos han presentado evidencias claras 
que en la asociación son superiores. 
Acevedo (1), concluyó que en las siembras simultáneas 
de la asociación maíz-fríjol, el maíz se afectó 
negativamente tanto en su crecimiento como en su producción, 
comparandolas con plantas sin asociar. 
La producción de maíz frecuentemente se ve más limitada 
por la deficiencia de nitrógeno que por la falta de 
cualquier otro elemento. El nitrógeno es uno de los 
fertilizantes más importantes en la nutrición del maíz(11). 
De acuerdo con Gómez (13), la mayoría de los cultivos 
de clima cálido sufren en mayor o menor grado una 
deficiencia de nitrógeno, excluyendose de esas 
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las leguminosas y plantas que se asocian con organismos 
fijadores de nitrógeno. 
De las experiencias realizadas hasta ahora, parece que 
el comportamiento de la planta de maíz se afecta 
sustancialmente con la forma del fertilizante nitrogenado 
que se aplica al suelo. En aquellos suelos que posean 
intensa actividad bacteriana y nitrificación normal, la 
planta de maíz siempre tiene suficiente nitrógeno para 
su normal desarrollo (5). 
Tiedjens y Robbins, citados por Davelouis (9), establecieron 
que el nitrógeno bajo la forma de amonio, se absorbe más 
rápidamente a un pH de 7 a 8, mientras que el nitrógeno 
nítrico lo es entre un pH de 4 a 5. 
También la edad de las plantas según Gruneberg (14), 
parece tener influencia en la selección de la forma 
nitrogenada. Las plantas jóvenes de maíz prefieren sales 
de amonio, mientras que las adultas la forma nítrica. 
Según Whíte (30), los dos grupos de plantas que mayor 
importancia tienen en la agricultura mundial pertenecen 
a las familias vegetales de las gramíneas (hierbas y 
cereales) y las leguminosas (guisantes, judías y 
leguminosas que se aprovechan mejor como grano, forraje 
y abono verde). 
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El fríjol Caupí se cree es originario de Nigeria y es 
la leguminosa más importante del Africa con un 94,2% de 
la producción mundial (7). 
El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
(7), en una encuesta hecha en 1970, concluyó que en América 
Latina el frijol Caupí (Vigna unguiculata L.) es conocido 
con el nombre de "cabecita negra" y su cultivo en el Valle 
del Sínú (Córdoba) es en pequeñas parcelas hortícolas, 
formando de esta manera parte de la dieta alimenticia 
de la población. 
Siendo las variedades de fríjol Caupí originarias del 
Africa, son cultivos tropicales resistentes a altas 
temperaturas y a la sequía. Prefiere suelos francos Y 
es tolerante a suelos arenosos bien drenados (7). 
En pruebas realizadas sobre el comportamiento del fríjol 
Caupí en el pie del Monte Llanero, la altura de estas 
oscilaron entre 0,53 y 0,85 m de altura. Esta altura puede 
considerarse normal si se tiene en cuenta que el 
crecimiento de ellas es muy rápido, lo cual les ayuda 
a competir bien con las malezas (28). 
La necesidad de agua durante el período vegetativo del 
fríjol es de 300 a 400 mm de agua repartida entre la 
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germinación, desarrollo, floración, formación del grano, 
vainas y maduración (4). 
Sánchez (28), demostró que el fríjol Caupí produjo los 
mejores rendimientos en suelos ácidos y de baja fertilidad, 
además no se presentó ningún problema de enfermedades. 
Todas las variedades de frijol que en la actualidad se 
cultivan son susceptibles al moho blanco (Sclerotinia 
sclerotiorum (Lib) Mass), presente en numerosas regiones 
frías y húmedas. Esta enfermedad es más prevaleciente 
en campos con densidad de población elevada, follaje denso 
y poca circulación de aire. Variedades resistentes o 
tolerantes para esta enfermedad no hay, por lo que se 
recomienda rotaciones largas de 2 6 3 años y siembra a 
buena distancia (19). 
Las enfermedades virosas más importantes y frecuentes 
en la zona de Córdoba (Colombia) que afectan al Caupí 
son: el CVMV (virus del mosaico amarillo) y el CSMV (virus 
del, mosaico severo), ambos transmitidos por insectos. 
Las principales caracterísitcas son: un moteado en las 
hojas acompañado de malformaciones y enanismo de la 
planta (22, 24). 
Mosquera (22), en ensayos realizados sobre características 
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y evaluación de 10 leguminosas en suelos ácidos, reportó 
época de floración para el fríjol Caupí de 37 y 40 días. 
Sánchez (28), en experimentos sobre el comportamiento 
del fríjol Caupí, encontró que el número promedio de vainas 









que el número de 
granos por vaina 
vainas 
fluctuó 
entre 15,5 y 9,25. El período vegetativo osciló entre 
68 y 58 días. 
El fíjol Caupí tiene alta preferencia debido a su amplio 
consumo en diversas formas: grano seco, vainas verdes, 
hojas y plántulas utilizadas como legumbres. Posee un 
alto valor nutricional, bajo contenido de inhibidores 
metabólicos y flatulentos, amplia gama de diversidad 
genética y de adaptación, emergencia rápida de las 
plántulas, crecimiento precoz, ciclo corto de vida de 
algunos cultivares y alta eficiencia fotosintética (7). 
Con frecuencia se subestima la importancia de las 
leguminosas de grano comestibles en cultivos subsiguientes 
así como también su utilización como plantas forrajeras 
y de cobertura. Muchas de las mejores praderas y lotes 
de forrajes de mejor calidad provienen de leguminosas 
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tropicales como los distintos caupis, habas, fríjol mungo, 
etc. (7). 
En el pie de Monte Llanero, compararon varias leguminosas 
como la Soya (Glycine max L. Merr), caraota (Phaseolus 
spp. L.) y maní (Arachis hypogaea L.) con el Caupí, en 
ensayos de con diferentes dósis de fertilizantes, el Caupí 
fue el que arrojó la mayor producción con 1,475 Ton/Ha(28). 
De 19 variedades de fríjol Caupí sembrados en el pie de 
Monte Llanero, 11 de ellas produjeron más de 1.500 Kg/Ha 
y la que más rendimiento dió fue la Romefa y la Rb-124-
LR89, con 1.822 y 1.950 Kg/Ha respectivamente (28). 
El número de vainas por planta reportado en la zona de 
Santander de Quilichao, en las variedades de fríjol Caupí 
TUX 119059 y TVU 289-46 fue de 9,35 y 5,31 respectivamente 
(22). 
Mosquera (22), en estudios realizados en Santander de 
Quincha°, reportó datos sobre el período vegetativo 
relativamente largo para 2 variedades de fríjol Caupí, 
los que van de 74 a 97 días. 
Anota Sánchez (28), que en ensayos realizados con fríjol 
Caupí, el período vegetativo de este osciló entre 75 y 
85 días, el cual es relativamente corto. 
El mismo autor (28), en ensayos de 6 líneas de fríjol 
Caupí en el pie de Monte Llanero encontró que 4 de ellas 
(línea 301, línea 303, línea 304 y línea 305), arrojaron 
datos de producción superiores a los 1.600 Kg/Ha. 
Barrios y Ortega (3), registran que en el momento de la 
cosecha el 75% de las vainas se encontraban fisológicamente 
maduras, más no así las plantas. 
Los rendimientos promedios para cuatro variedades de fríjol 
Caupí en suelos ácidos del Valle del Cauca oscilaron entre 
858,9 y 1.259,6 Kg/Ha (22). 
Hallman y otros (15), encontraron un peso promedio de 
34 gramos para la semilla de fríjol común (Phaseolus  
vulgaris L.) promediando para cada semilla 0,34 gramos. 
Según Mosquera (22), el peso en gramos de 100 semillas 
de fríjol Caupí en las variedades TVX 1193-059 fue de 
20,58 y para la TVU 289-46 fue de 16,84 lo que significa 
qué' una semilla de cada una de estas variedades tienen 
un peso promedio de 0,205 y 0,168 gramos respectivamente. 
De acuerdo a ensayos realizados en el Centro Internacional 
de Agricultura Tropical (CIAT) (7) (Cali, Colombia), se 
determinó que para la selección de leguminosas de grano 
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en cultivos asociados, es de gran importancia la precodidad 
para florecer y madurar; ya que mientras permanezcan 
juntas en el campo, la interacción entre ellas se acentúa 
más y más y los rendimientos se afectan mútuamente, de 
ahí la importancia de utilizar leguminosas de granos 
precoces. 
Según el Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT) (7), las características del fríjol Caupí 
Liag_9±921111ª L.) son las siguientes: es un material adaptado 
a zonas que van desde los O a los 1.500 m s.n.m., es una 
planta erecta, coposa procumbente, que crece sobre el 
suelo o en soporte, con una altura que oscila de 35 a 
120 cm, tamaño de grano pequeño y un período vegetativo 
que va desde los 50 hasta los 120 días. 
Murgas (23), informa que las características del maíz 
ICA V-155 son: es un material que se adapta desde los 
O a los 800 m s.n.m., tamaño de mazorca grande, tipo de 
grano mediano, con una resistencia moderada a plagas y 
enfermedades, un período vegetativo de 100 días y un 
rendimiento comercial de 3.100 Kg/Ha. 
3. MATERIALES Y METODOS 
3.1. DESCRIPCION DEL AREA. 
El ensayo se realizó en la Granja Experimental de la 
Secretaría de Agricultura del Departamento del Magdalena, 
localizada en el Municipio de Santa Marta, a una altura 
de 14m s.n.m., temperatura promedio 30°C, precipitación 
promedio de 640 mm al año y humedad relativa del 75% (17). 
3.2. LOCALIZACION DEL SITIO DEL ENSAYO. 
La Granja Experimental de la Secretaría de Agricultura 
está ubicada entre los paralelos 74°07' y 74°12' de 
longitud oeste y 11°11' y 11°15' de latitud norte (17). 
3.3. CARACTERISTICAS GENERAL. 
La zona se encuentra influenciada por los vientos alisios 
del norte que soplan durante los meses de Diciembre a 
Abril con gran intensidad, pero disminuyen en la époa 
lluviosa. La topografía es plana, drenaje moderado, textura 
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F Ar A, color gris parduzco claro, contenido de materia 
orgánica de 1,53%, fertilidad moderada, N : 0,0010%, 
Ca :9,11 me/h100gra, K : 0,35 mefi 100 gr, Mg : 5,48 meft100gr, 
P : 12 p.p.m., Na : 0,09 me/1100 gr, C.I.C. 17 mei' 100 gr 
y pH 7,06 (Análisis Laboratorio de Suelos de la Universidad 
Tecnológica del Magdalena). 
Todas estas características la situan dentro de la 
formación espinoso tropical y de origen aluvial, el nivel 
freático varia de profundo a muy profundo. 
3.4. MATERIALES. 
Los materiales evaluados fueron 4 variedades de frijol 
Caupí (Vigna unguiculata L.) y una variedad de maíz (Zea 
mays L.) ICA V-155 (TABLA 1). Se utilizaron además cinta 
métrica, estacas, bolsas plásticas, tractor, arado, 
rastrillo, insecticidas, fungicidas, herbicidas, regla 
graduada en cm, bomba de espalda, rollo de pita, etc. 
3:5. DISEÑO EXPERIMENTAL Y TAMAÑO DE LAS PARCELAS. 
En el ensayo se utilizó un diseño de bloques al azar, 
con 9 tratamiento y 4 replicaciones. Las parcelas tenían 
5 m de largo y 3,20 m de ancho. El área total de cada 
2 parcela fue de 16 m, un área efectiva de cada parcela 
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TABLA 1. Distintos tratamientos para el cultivo del fríjol 
Caupí (yi&Iª unguiculata L.) Y maíz (Zea RªLtz 
L.) asociados y como monocultivo. 















ICA V-155 + IT-835-818 
ICA V-155 + IT-835-844 
ICA V-155 + IT-820-789 
ICA V-155 + IT-84E-124 
ICA V-155 9 (Testigo) 
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de 8 m2 para un área total de cultivo de 925,64 m2. Los 
bloques fueron separados a 1 m, mientras que los 
tratamientos a 0,5 m. La distancia de siembra para el 
fríjol fue de 0,15 m entre plantas y 0,80 m entre surcos. 
La siembra por el sistema de asociación se hizo sembrando 
2 plantas de fríjol entre 2 plantas de maíz, cuya distancia 
al pie de la planta de maíz fue de 7,5 m. La siembra se 
realizó en hileras, dejando 3 granos de maíz y 2 de fríjol 
por sitio y quedando finalmente después del raleo y aporque 
una planta por sitio. 
3.5.1 Labores realizadas al cultivo. 
3.5.1.1 Preparación del terreno. 
Se aplicó una lámina de agua al suelo para facilitar su 
preparación debido a la dureza que presentaba el terreno. 
A los 4 días se efectuó una arada y 2 ratrilladas. luego 
se procedió a conformar las parcelas con la ayuda de una 
zanjadora, se le hizo la correspondiente nivelación y 
trazado, procediéndose luego a efectuar la siembra. 
3.5.1.2 Siembra. 
Se sembró utilizando el método del chuzo, depositando 
en cada sitio 3 granos de maíz y 2 de fríjol respectivamente, 
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a una profundidad de 2 cm para ambos cultivos. 
3.5.1.3 Aporque. 
Se efectuó cuando las plantas alcanzaron alturas promedios 
de 20 a 25 cm. Esta labor se hizo para darle un buen 
anclaje a las plantas, facilitar el poder de absorción 
nutricional, darle fuerza al sistema radicular y evitar 
el volcamiento ocasionado por las fuertes brisas. 
3.5.1.4 Control de malezas. 
El control de malezas se realizó manualmente cuantas veces 
fue necesario. Se hizo una aplicación de Gramoxona en 
dósis de 1,5 1, Ha, en las zonas de separación de los 
bloques y los tratamientos una vez los cultivos entraron 
en producción. 
Las malezas predominantes fueron: 
Bledo común (Amaranthus dubius Mart.). 
Coquito (Cyperus rotundus L.). 
Liendre puerco (Echinocloa colonun L.). 
Verdolaga (Portulaca oleracea L.). 
Rodilla de pollo (Boerahvia decumbes Vah.). 
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3.5.1.5 Fertilización. 
Se realizó a los 20 días después de germinados los cultivos, 
aplicando sulfato de amonio en dósis de 200 Kg/Ha. La 
aplicación se hizo en bandas a una distancia al pie de 
la planta de 10 cm. 
3.5.1.6 Riego. 
Se aplicó por gravedad 2 días antes de la siembra, 
posteriormente se hicieron de acuerdo a las necesidades 
del cultivo, con un promedio de 1 por semana. Para evitar 
encharcamiento se trazaron canales de drenaje. Es de anotar 
que durante el tiempo de establecimiento del cultivo se 
presentaron lluvias distribuidas de acuerdo a la Tabla 
2. 
3.5.1.7 Control de insectos. 
Se presentaron comedores de follaje (crisomélidos) en 
el fríjol que fueron controlados con Lorsban líquido en 
dósis de 1 L/Ha. El gusano cogollero (Spodoptera frugiperda  
J.E. Smith) se encontró atacando plántulas en los 
primeros 
15 días de germinación actuando como cogollero y se obtuvo 
buen control aplicando Lorsban en polvo en dósis de 
1,5 Kg/Ha con un intervalo de 15 días. 
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TABLA 2. Características climáticas observadas durante la realización del ensayo 
Mayo-Agrosto 1988. Estación meteorológica-Universidad Tecnológica del 
Magdalena. 
Meses 












Mayo 28,7 35,8 20,7 73 38,9 
Junio 28,2 35,6 20,8 75 225 
Julio 27,9 35,4 20,4 72 129 
Agosto 26,3 32,6 20,0 84 238,1 
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3.6. PARAMETROS ESTUDIADOS. 
3.6.1 Altura de plantas de maíz y fríjol. 
Con una regla graduada en cm se midió la altura de 10 
plantas tomadas al azar por cada tratamiento a los 45, 
55 y 70 días de germinados. Para el fríjol se midió desde 
la base del tallo hasta la yema apical y el maíz desde 
la base del suelo hasta el doblez de la útlima hoja. 
3.6.2 Epoca de floración del maíz y fríjol. 
Este parámetro se determinó en forma visual cuando se 
completó el 70% de la floración, en días después de la 
germinación para cada tratamiento. 
3.6.3 Período vegetativo del maíz y fríjol. 
Se determinó en días teniendo en cuenta la fecha de 
germinación del cultivo hasta la cosecha, tanto para el 
fr4jol como para el maíz. 
3.6.4 Número de vainas por planta de fríjol. 
Se hizo un conteo del número de vainas por cada tratamiento 
en 10 plantas tomadas al azar y se promediaron. 
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3.6.5 Número de granos por vaina de fríjol. 
Se tomaron 10 vainas al azar por cada tratamiento de fríjol 
y se determinó el número de granos por vaina procediéndose 
luego a promediarlos. 
3.6.6 Producción del maíz y fríjol. 
Se pesó la producción total de los 2 surcos centrales 
de cada tratamiento, tanto para el fríjol como para el 
maíz, dando sus resultados en Kg/Ha. 
3.6.7 Indice de semilla para maíz y fríjol. 
Se pesaron 1 Kg de semilla tanto de fríjol como de maíz 
para cada tratamiento en una balanza graduada en Kg, 
procediéndose luego a contar el número de semillas que 
contenía el Kg. 
3.6.8 Costos de producción y rentabilidad para el máiz 
- y el fríjol. 
Se tuvo en cuenta los costos totales de producción para 
cada uno de los tratamientos de maíz y fríjol, para hacer 
comparaciones de rentabilidad en ambos cultivos. 
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En el análisis de rentabilidad se empleó la siguiente 
fórmula: 
R - IT - CT x 100 
CT 
donde : 
R = rentabilidad 
IT = ingreso total 
CT = costo total 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 
4.1. ALTURA EN CM PARA EL CULTIVO DEL FRIJOL. 
La primera lectura se hizo a los 45 días después de 
germinado el cultivo (TABLA 3), y se obtuvo un promedio 
de 58 cm siendo el tratamiento Nº 1 (fríjol Caupí IT=835-
818 como monocultivo) el cual presentó la mayor altura 
con 62,5 cm y el tratamiento Nº 6 (fríjol Caupí IT-835-
844 asociado con maíz ICA V-155, la menor altura con 
53,35 cm. 
El análisis de varianza mostró significancia para 
variedades y alta significancia para bloques (APENDICE 1). 
Según la prueba de Duncan (APENDICE 2), hubo significancia 
ehtre tratamientos, siendo los tratamientos Nº 1 (frijol 
Caupí IT-385-818 como monocultivo), tratamiento Nº 2 
(fríjol Caupí IT-835-844 como monocultivo) y el tratamiento 
Nº 3 (fríjol Caupí IT-820-789 como monocultivo), los que 
mostraron mejor comportamiento confirmando lo expresado 
en la Tabla 3. 
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TABLA 3. Altura en cm de las plantas de frijol Caupl. (11112.1 
unguiculata L.) a los 45 días después de germinado 




I II III IV TOTAL Yc 
Ti 62,2 69,3 57,4 61,3 250,2 62,5 
T2 61,4 65,7 59,7 58,2 245 61,2 
T3 55,3 62,5 64,3 60,1 242,2 60,5 
T4 50,8 60,3 59,4 57,7 228,2 57,1 
T5 53,2 61,4 55,6 60,4 230,6 57,6 
T6 45,9 58,3 53,7 55,5 213,4 53,4 
T7 46,6 58,5 61,5 54,2 220,4 55,1 
T8 49,2 55,6 57,6 60,3 222,7 55,6 
TOTAL 424,6 491,6 469,2 467,1 1852,7 58 
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El coeficiente de variación (C.V.) para la altura de 
Plantas a los 45 días después de germinado el cultivo 
fue de 6,17 que 
es bueno. 
Al analizar los resultados de la TABLA 3, se encontró 
un comportamiento similar en el fríjol sembrado como 
monocultivo, donde se dieron las mayores alturas mientras 
que donde se sembró asociado con maíz las alturas se 
vieron afectadas por este. Esta respuesta para la altura 
del fríjol, obtenida en esta investigación, fue altamente 
coincidente con lo encontrado por Días y Peñaloza (10) 
en su trabajo de tesis sobre épocas de siembra del maíz 
y el fríjol donde determinaron que al retardar la siembra 
del maíz con respecto al fríjol, mayor será la altura 
de este. Esta respuesta reafirma los resultados obtenidos 
y de acuerdo a los análisis de varianza y la prueba de 
Duncan. 
La segunda lectura fue a los 55 días después de germinado 
el cultivo (TABLA 4), encontrándose que el promedio fue 
de 69 cm, siendo el tratamiento NQ 2 (fríjol Caup1 IT-
. 
835-844 como monocultivo) el de mayor altura con 73,83 
cm y el tratamiento NQ 4 (frijol Caupí IT-84E-124 como 
monocultivo) el de menor altura con 66,12 cm. 
El análisis de varianza mostró alta significancia en 
bloques más no en tratamientos (APENDICE 3). 
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TABLA 4. Altura en cm de plantas de fríjol Caupí (Vigna  
unguiculata L.) a los 55 días después de germinado 




II III IV TOTAL X 
Ti 73,5 79,7 68,5 69,3 291 72,8 
T2 70,2 78,6 72,4 74,1 295,3 73,82 
T3 62,7 71,5 70,3 68,8 273,3 68,32 
T4 56,3 68,7 74,4 65,1 264,5 66,12 
T5 61,2 67,3 67,8 74,3 270,6 67,7 
T6 57,7 66,5 71,4 70,9 266,5 66,7 
T7 58,5 72,4 69,5 73,3 273,7 68,42 
T8 60,1 75,2 68,4 69,4 273,1 68,3 
TOTAL 500,2 579,9 562,7 565,2 2208 69 
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Al hacer la prueba de Duncan (APENDICE 4), se determinó 
que los tratamientos NQ 2 (fríjol Caup1 IT-835-844 como 
monocultivo) y NQ 1 (fríjol Caupí IT-835-818 como 
monocultivo), fueron los de mejor comportamiento. 
El coeficiente de variación (C.V.) para esta edad del 
cultivo fue de 5,87. 
Los resultados obtenidos para este parámetro muestran 
como las alturas del fríjol sembrado como monocultivo 
siguen siendo las que mayores alturas han presentado, 
coincidiendo con lo dicho por Moreno (21), quien en un 
estudio sobre el virus del mosaico común del frijol 
determinó que la competencia por luz será menor a medida 
que se retrasa la siembra del maíz, lo cual permite un 
mejor desarrollo foliar de la planta de fríjol obteniéndose 
así un comportamiento similar al monocultivo. 
La tercera lectura se hizo a los 70 días (TABLA 5), cuando 
ya las plantas habían cumplido su período vegetativo, 
se obtuvo un promedio de altura de 71 cm siendo el 
tratamiento NQ 8 (fríjol Caupí IT-84E-124 asociado con 
maíz ICA V-155) el de menor altura con 68,1 cm. 
El análisis de varianza indicó alta significancia para 





TABLA 5. Altura en cm de plantas de fríjol Caupí 
unguiculata L.) a los 70 días después de germinado 




II III IV TOTAL 5"C 
Ti 75,4 76,3 72,4 70,3 294,4 73,6 
T2 73,5 75,7 76,4 72,1 297,7 74,4 
T3 70,9 72,3 75,6 71,5 290,3 72,6 
T4 69,3 75,4 70,7 73,2 288,6 72,2 
T5 71,4 68,2 67,9 72,3 279,8 69,9 
T6 66,5 69,3 70,1 67,8 273,7 68,4 
T7 65,3 66,1 71,7 69,2 272,3 68,1 
T8 68,5 65,4 67,8 71,9 273,6 68,4 
TOTAL 560,8 568,7 572,6 568,3 2270,4 71 
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La prueba de Duncan (APENDICE 6), mostró que los 
tratamientos NI/ 2 (fríjol Caupí IT-835-844 como monocultivo), 
NQ 1 (fríjol Caupí IT-835-818 como monocultivo), NQ 3 
(fríjol Caupí IT-820-789 como monocultivo) y NQ 4 (fríjol 
Caupí IT-84E-124 como monocultivo), presentaron diferencias 
significativas con relación a los tratamientos donde este 
estuvo asociado con maíz. 
El coeficiente de variación (C.V.) para el fríjol a los 
70 días después de germinado el cultivo fue de 3,52%. 
Al observar los diferentes comportamientos de altura a 
los 45, 55 y 70 días después de germinado el cultivo se 
observa que su comportamiento fue similar a los resultados 
obenidos por Sánchez (28) en un experimento sobre el 
comportamiento del fríjol Caupí en el pie de Monte Llanero, 
quien determinó que las alturas del fríjol Caupí oscilaron 
entre los 53 y los 85 cm lo cual esta dentro de lo obtenido 
en este ensayo pues las alturas fluctuaron entre los 53 
y 74 cm. Esto permite deducir el buen desarrollo del fríjol 
asociado con maíz en zonas como la Costa Atlantica. 
4.2. ALTURA EN CM PARA EL CULTIVO DEL MAIZ. 
La primera lectura a los 45 días después de germinado 
el cultivo (TABLA 6), dió un promedio de 81,18 cm de altura 
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TABLA 6. Altura en cm de plantas de maíz (Zea maya L.) 
a los 45 días después de germinado el cultivo 




I II III IV TOTAL X 
T5 80,3 58,7 92,5 86,6 318,1 79,5 
T6 85,2 86,4 85,3 79,3 336,2 84 
T7 77,5 82,9 86,1 80,2 326,7 81,6 
T8 91,7 68,6 81,7 85,9 327,9 81,9 
T9 88,4 54,5 90,2 82,6 315,7 78,9 
TOTAL 423,1 351,1 435,8 414,6 1624,6 81,18 
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siendo el tratamiento NQ 6 (maíz ICA V-155 asociado con 
fríjol Caupl IT-835-844) el de mayor altura con 84 cm 
y el tratamiento NQ 9 (maíz ICA V-155 como monocultivo), 
el de menor altura con 78,9 cm. 
El análisis de varianza no mostró significancia tanto 
para bloques como para tratamientos (APENDICE 7). 
La prueba de Duncan (APENDICE 8), mostró que el tratamiento 
No. 6 (maíz ICA V-155 asociado con fríjol Caupí IT-835-
844) fue el que presentó mejor comportamiento. 
El coeficiente de variación (C.V.) fue de 11,16% que es 
bueno. 
Los resultados obtenidos de ésta lectura muestran un 
comportamiento similar del maíz en todos los tratamientos; 
estando ambos cultivos con una actividad fisiológica plena 
coincide con lo dicho por Morales y Doll (20) en un trabajo 
sobre la competencia de las malezas en la asociación maíz-
frijol, donde encontraron que el maíz intercalado con 
frijol tuvo más altura que cuando se sembró como 
monocultivo confirmando lo establecido en la TABLA 6 para 
este experimento donde se observa que el comportamiento 
del maíz cuando estuvo asociado fue mejor. 
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La segunda lectura se hizo a los 55 días después de 
germinado el cultivo (TABLA 7), se obtuvo un promedio 
de 188 cm de altura siendo el tratamiento N2 6 (maíz ICA 
V-155 asociado con fríjol Caupí IT-835-844) el de mayor 
altura con 195 cm y el tratamiento N2 5 (maíz ICA V-155 
asociado con frijol Caupí IT-835-818), el de menor altura 
con 181 cm. 
El análisis de varianza no mostró significancia para 
variedades, más sí para bloques (APENDICE 9). 
La prueba de Duncan (APENDICE 10), indica que los 
tratamientos N2 6 y N2 7 mostraron significancia con 
relación a los demás. 
El coeficiente de variación (C.V.) fue de 7,2% que es 
normal. 
La respuesta obtenida en este parámetro difiere de lo 
expresado por Acevedo (1) en un trabajo sobre la influencia 
de 'la radiación solar y otros componentes del microclima 
sobre el cultivo del fríjol asociado con maíz, donde 
encontró que en siembras simultáneas en la asociación 
el maíz se afectó en su crecimiento lo cual contradice 
los resultados obtenidos en este trabajo (TABLA 7) donde 
se observa que el comportamiento del maíz cuando estuvo 
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TABLA 7. Altura en cm de plantas de maíz (Zea maya L.) 
a los 55 días después de germinado el cultivo 




III IV TOTAL 51 
T5 187,4 140,8 195,3 200,4 723,9 180,9 
T6 193,6 195,7 201,6 189,5 780,4 195,1 
T7 190,3 192,9 202,3 187,6 773,1 193,2 
T8 199,8 156,1 197,5 195,4 748,8 187,2 
T9 188,8 153,5 193,8 198,7 734,8 183,7 
TOTAL 959,9 839 990,5 971,6 3761 188,1 
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asociado fue mejor. 
La tercera lectura se hizo a los 70 días después de 
germinado el cultivo (TABLA 8), se obtuvo un promedio 
de 208 cm de altura siendo el tratamiento Nº 6 (maíz ICA 
V-155 asociado con fríjol Caupí IT-835-844) el de mayor 
altura con 213,1 cm y el tratamiento Nº 5 (maíz ICA 
V-155 asociado con fríjol Caupí IT-835-818), el de menor 
altura con 203,3 cm. 
El análisis de varianza no mostró significancia tanto 
para variedades como para bloques (APENDICE 11). 
La prueba de Duncan (APENDICE 12), indicó que los 
tratamientos Nº 6 y Nº 7 mostraron mejor comportamiento. 
El coeficiente de variación (C.V.) fue de 4,82%. 
Observamos que la altura del maíz a los 45, 55 y 70 días 
después de germinado el cultivo fue correlativamente 
similar, encontrándose que la altura no afectó la 
producción tanto para el maíz asociado con fríjol como 
para el maíz en monocultivo, difiriendo esta información 
con lo encontrado por Díaz y Peñaloza (10) en su trabajo 
de tesis sobre épocas de siembra del maíz y el fríjol, 
donde determinaron que en siembras intercaladas maíz-fríjol 
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TABLA 8. Altura en cm de plantas de maíz (Zea maya L.) 
a los 70 días después de germinado el cultivo 




I II III IV TOTAL 
T5 208,8 175,6 213,3 215,6 813,3 203,3 
T6 216,3 211,5 217,4 207,3 852,5 213,1 
T7 202,4 214,7 219,1 203,5 839,7 209,9 
T8 218,5 187,3 212,8 210,3 828,9 207,2 
T9 211,9 192,5 209,9 214,8 829,1 207,2 
TOTAL 1057,9 981,6 1072,5 1051,5 4163,5 208 
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el maíz se afectó negativamente en su producción más no 
en su altura. 
4.3. NUMERO DE VAINAS POR PLANTA DE FRIJOL. 
En este parámetro el promedio de vainas por plantas fue 
de 11,18 (TABLA 9), siendo el tratamiento Nº 2 (fríjol 
Caupí IT-835-844 como monocultivo) el de mayor número 
de vainas con 13,32 y el tratamiento Nº 7 (fríjol Caupí 
IT-820-789 asociado con maíz ICA V-155) el menor con 9,52 
vainas por planta. 
El análisis de varianza mostró alta significancia para 
variedades y ninguna para bloques (APENDICE 13). 
La prueba de Duncan (APENDICE 14), determinó que los 
tratamientos Nº 2 (fríjol Caupí IT-835-844 como monocultivo) 
y Nº 4 (fríjol Caupí IT-84E-124 como monocultivo) mostraron 
mejor comportamiento. 
El Coeficiente de varianza (C.V.) para este paramétro 
fue de 6,27%. 
De esta respuesta el fríjol Caupí como monocultivo presentó 
el mejor comportamiento estableciéndose la relación que 
a mayor número de vainas mayor producción; estos datos 
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TABLA 9. 
Número de vainas por planta de fríjol Caupí 
un uiculata L.) 
en el cultivo asociado con maíz 
(Zea alil L.) ICA V-155. 
REPLICAC IONES 
 
IRATAMEITICS I II 
III IV TOTAL 5-C 
Ti 13,4 11,5 
10,7 10,6 46,2 
11,55 
13,32 
T2 14,2 13,3 
12,1 13,7 53,3 
9,95 
T3 10,3 9,8 
10,2 9,5 39,8 
13,22 
T4 12,6 13,5 
14,1 12,7 52,9 
10,72 
T5 11,7 10,6 
10,2 10,4 42,9 
10,65 
T6 10,5 10,7 
11,1 10,3 42,6 
9,52 
T7 9,2 9,5 
10,1 9,3 38,1 
T8 10,2 10,7 
11,1 42,1 10,52 
11,18 
TOTAL 92,1 89,6 
89,6 86,6 357,9 
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no difieren mucho de los obtenidos por Campo y Vargas 
(6) en su trabajo de tesis sobre el comportamiento de 
6 variedades de frijol Caupí en la zona de Santa Marta 
y Mosquera (22) en su trabajo sobre características y 
evaluación de 10 leguminosas con dos niveles de tecnología 
en suelos ácidos de Santander de Quilichao quienes 
encontraron 10,45 y 9,35 vainas respectivamente, lo cual 
está dentro de lo obtenido en este trabajo pues el número 
de vainas fluctuó entre 13,32 y 9,52. 
4.4. NUMERO DE GRANOS POR VAINA. 
El número promedio de granos por vaina fue de 10,74 (TABLA 
10), siendo el tratamiento NQ 5 (fríjol Caupí IT-835-818 
asociado con maíz ICA V-155) el de mayor número de granos 
con 11,32 y el tratamiento NQ 3 (fríjol Caupí IT-820-789 
como monocultivo), el de mayor número de granos con 9,68. 
El análisis de varianza no mostró significancia tanto 
para variedades como para bloques (APENDICE 15). 
La prueba de Duncan (APENDICE 16), mostró que los 
tratamientos NQ 5 y NQ 2 presentaron los mejores 
comportamientos. 
El coeficiente de variación (C.V.) fue de 6.94% que es 
normal. 
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TABLA 10. Número de granos por vaina en el cultivo de 
fríjol Caupí (Vigna unguiculata L.) en el 
cultivo asociado con maíz (Zea maya L.). 
TRAT_AHINIC6 I 
REPLICACIONES 
II III IV TOTAL 
Ti 10,3 9,9 11,5 10,4 42,1 10,52 
T2 12,5 10,3 10,8 11,1 44,7 11,17 
T3 9,8 9,3 10,1 9,5 38,7 9,68 
T4 10,3 12,2 11,4 9,8 43,7 10,93 
T5 11,7 10,7 10,8 12,1 45,3 11,32 
T6 10,1 11,8 11,5 10,7 44,1 11,03 
T7 10,8 9,9 10,2 9,7 40,6 10,15 
T8 11,4 10,7 11,8 10,3 44,2 11,05 
TOTAL 86,9 84,8 88,1 83,6 343,4 10,74 
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Al analizar los resultados en este parámetro se observa 
que existe una relación directa entre el número de vainas 
por planta, el número de granos por vaina y la producción 
obtenida. Sin embargo se determinó que a menor índice 
de semilla hay menor número de granos lo cual es positivo 
desde el punto de vista del trabajo para obtener un 
kilogramo de semilla. 
El promedio general del número de granos por vaina fue 
de 10,74 lo que está po debajo del promedio hallado por 
Campo y Vargas (6) en su trabajo de tesis con 6 variedades 
de fríjol Caupí en la zona de Santa Marta, el cual fue 
de 12,14 granos por vaina y del obtenido por Barrios y 
Ortega (3) en trabajos realizados en Venezuela con la 
variedad TUY (Vigna unguiculata L.), el cual fue de 14 
granos por vaina. 
4.5. PRODUCCION DE MAIZ , 
Para este parámetro se obtuvo un promedio de 1,451 Ton/Ha 
(TALA 11), siendo el tratamiento N2 9 (maíz ICA V-155 
en monocultivo) el de mayor producción con 1,568 Ton/Ha 
y el tratamiento N2 5 (maíz ICA V-155 asociado con fríjol 
Caupí IT-835-818), el de mayor producción con 1,350 Ton/Ha. 
El anaális de varianza no mostró significancia tanto para 
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TABLA 11. Producción en Ton/Ha del cultivo de maíz 
(Zea 
11L1 
asociado con fríjol Caupí (us.11 
un uiculata L.). 
MIAIMIRE 
REPLICACIONE S  
I II III IV 
TOTAL Ñ 
T5 1,403 1,171 1,502 
1,326 5,402 1,350 
T6 1,407 1,406 1,381 
1,423 5,617 1,404 
T7 1,575 1,533 1,372 
1,489 5,969 1,492 
T8 1,426 1,274 1,526 
1,554 5,780 1,445 
T9 1,705 1,302 1,431 
1,836 6,274 1,568 
TOTAL 7,516 6,686 7,212 
7,628 29,042 1,451 
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variedades como para bloques (APENDICE 17). 
La prueba de Duncan (APENDICE 18), mostró que el tratamiento 
Ng 9 fue el de mejor comportamiento. 
El coeficiente de variación (C.V.) fue de 8,98%. 
Los datos anteriores muestran que el comportamiento del 
maíz como monocultivo fue mejor que cuando se asoció con 
el fríjol Caupí, corroborando lo dicho por Moreno (21) 
que los rendimientos del maíz asociado no superaron a 
los del monocultivo. Comparando el maíz ICA V-155 como 
monocultivo que corresponde al tratamiento Ng 9, con los 
tratamientos donde este aparece asociado con el frijol 
Caupí, se encontró que la respuesta en producción del 
maíz fue cada vez mayor estableciéndose que con relación 
al tratamiento Ng 7 (maíz ICA V-155 asociado con fríjol 
Caupí IT-820-789) produjo un 5% más; con el tratamiento 
Ng 8 (maíz ICA V-155 asociado con fríjol Caupi IT-84E-
124) produjo un 7% más; con el tratamiento Ng 6 (maíz 
ICA V-155 asociado con el fríjol Caupí IT-835-844) produjo 
un 10% más; y con el tratamiento Ng 5 (maíz ICA V-155 
asociado con fríjol Caupí IT-835-818) produjo un 13% más. 
Esto confirma aún más lo obtenido por Moreno (21), pues 
se observa que en todos los tratamientos del maíz asociado 
con frijol Caupí, se obtuvo una respuesta en producción 
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superior que fluctuó desde el 5 hasta el 13% de acuerdo 
a las diferentes variedades de fríjol Caupí asociadas 
con maíz ICA V-155. 
4.6. PRODUCCION DE FRIJOL. 
El promedio de producción para el fríjol fue de 1,25 Ton/Ha 
(TABLA 12), siendo el tratamiento NQ 2 (fríjol Caupí IT-
835-844 como monocultivo) con 1,491 Ton/Ha y el tratamiento 
NQ 4 (fríjol Caupí IT-84E-124 como monocultivo) con 1,479 
Ton/Ha los de mayor producción, a su vez el tratamiento 
NQ 7 (fríjol Caupí IT-820-789 asociado con maíz ICA 
V-155) el de menor producción con 1,065 Ton/Ha. 
El análisis de varianza mostró alta significancia para 
variedades y ninguna para bloques (APENDICE 19):  
La prueba de Duncan (APENDICE 20), estableció que los 
tratamientos NQ 2 (fríjol Caupí IT-835-844 como monocultivo) 
y NQ 4 (fríjol Caupí IT-84E-124 como monocultivo) mostraron 
mejor comportamiento. 
El coeficiente de variación (C.V.) fue de 7,08%. 
De los resultados obtenidos para este parámetro se observa 
que el frijol como monocultivo tuvo un mejor comportamiento 
que cuando se asoció con el maíz, corroborando lo dicho 
TABLA 12. 
Producción en Ton/Ha de fríjol 
Caupí (1918211 
un uiculata L.) en el cultivo asociado con 
maíz (Zea 1ª/§.  L.) ICA V-155. 
REPLICACIO NES  
IRATAMIENICS I II 
II I IV TOTAL 
Ñ 
Ti 1,203 1,361 1,323 
1,286 5,173 1,293 
T2 1,441 1,521 1,408 
1,594 5,964 1,491 
T3 1,032 1,161 1,220 
1,042 4,455 1,113 
T4 1,502 1,427 1,539 
1,451 5,919 1,479 
T5 1,228 1,006 1,355 
1,211 4,8 1,2 
T6 1,103 1,311 
1,211 1,142 4,767 
1,191 
T7 1,141 1,126 1,023 
0,972 4,262 1,065 
T8 1,112 1,201 1,255 
1,142 4,710 1,177 
TOTAL 9,762 10,114 10,334 
9,840 40,05 1,25 
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por Moreno (21) y Pantoja (25) que los rendimientos del 
fríjol como monocultivo fueron siempre superiores a cuando 
estuvo asociado; comparando el promedio obtenido en este 
trabajo que fue de 1,25 Ton/Ha con el obtenido por Campo 
y Vargas (6) en su trabajo de tesis con seis variedades 
de fríjol Caupí en la zona de Santa Marta se observa que 
no lo supera pues estos obtuvieron un promedio de 1,385 
Ton/Ha. 
4.7. RENTABILIDAD. 
En la siembra maíz-fríjol asociados y de acuerdo a la 
producción obtenida en los tratamientos NQ 8 (1,445 Ton/Ha 
de maíz y 1,177 Ton/Ha de fríjol) y NQ 6 (1,404 Ton/Ha 
de maíz y 1,191 Ton/Ha de frijol), en la zona de Santa 
Marta se producen utilidades netas de alrededor de 204,5% 
y 204,3% según se desprende de los resultados del presente 
trabajo (TABLA 13). 
El análisis económico se elaboró con base a los costos 
g.enerados por la instalación y el mantenimiento del cultivo, 
los cuales fueron deducidos por el valor total de la 
cosecha. 
De los resultados obtenidos en este parámetro se puede 
1 establecer que la rentabilidad del cultivo cuando estuvo 
TABLA 13. Rentabilidad del cultivo de maíz (Zea mays L.) ICA V-155 asociado con 
cuatrd variedades de fríjol Caupí (Vigna unguiculata L.). 
TRATAMIENTOS 
Ti T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
C&tosde prxh cin 95.430 95.430 95.430 95.430 100.430 100.430 100.430 100.430 88.430 
Ingreso bruto 232.740 268.380 200.340 266.220 303.750 305.640 288.680 305.785 101.920 
Ingreso neto 137.310 172.950 104.910 170.790 203.320 205.210 188.250 205.355 13.490 
Rentabilidad 143,8 181,2 109,9 178,9 202,4 204,3 187,4 204,5 15,25 






fue siempre superior, lo que coincide con lo 
por Rodríguez (26) según lo cual cuando se han 
las ganancias netas en cultivos asociados maíz-
todos los casos han presentado evidencias claras 
de ser superiores. Comparando el promedio obtenido en 
este trabajo que fue de 158,8% con el obtenido por Díaz 
y Peñaloza (10) en su trabajo de tesis sobre distintas 
épocas de siembra del maíz intercalado con fríjol en el 
municipio de Santa Marta que fue de 68,38%, se observa 
una diferencia muy marcada entre ambos experimentos. 
4.8. INDICE DE SEMILLA PARA MAIZ Y FRIJOL. 
Analizando los datos para el índice de semilla (TABLA 
14), se observa que no existe una diferencia significativa 
para el promedio de semillas de fríjol y maíz en un KG, 
presentándose el mayor número de ellas en el tratamiento 
Nº 5 (fríjol Caupi IT-835-818 asociado con maíz ICA 
V-155) con 5.032 granos para el fríjol y el tratamiento 
N/ 9 (maíz ICA V-155 como monocultivo) con 3.071 granos 
pará el maíz, mientras que el tratamiento N/ 3 (fríjol 
Caupí IT-820-789 como monocultivo) con 4.572 granos para 
el fríjol y el tratamiento N/ 5 (maíz ICA V-155 asociado 
con fríjol Caupí IT-835-818) con 2.989 granos para el 
maíz presentaron el menor número. De estos resultados 
se puede apreciar que los tratamientos N/ 5 y N/ 9 tienen 
TABLA 14. Indice de semilla para el fríjol Caupí (Vign unguiculata L.) y el maíz 
(Zea rays L.) ICA V-155 después de pesado un Kg de semillas. 
TRATAMIENTO 
Peso en gramo de 
una semilla de 
fríjol 
NQ granos de 
fríjol en un 
Kg. 
Peso en gramo 
una semilla de 
maíz 
NQ granos de 
maíz en un 
Kg. 
IT-835-818 0,19 5.017 
IT-835-844 0,21 4.866 
IT-820-789 0,22 4.572 
IT-84E-124 0,20 4.985 
IT-835-818 + ICA V-155 0,19 5.032 0,33 2.989 
IT-835-844 + ICA V-155 0,20 4.810 0,32 3.040 
IT-820-789 + ICA V-155 0,20 4.789 0,33 3.042 
IT-84E-124 + ICA V-155 0,19 5.012 0,32 3.068 
ICA V-155 0,32 3.071 
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el menor peso por semilla y a su vez poseen el más alto 
índice de semilla, contrario a lo sucedido con los 
tratamientos NQ 3 y NQ 5 que tienen el mayor peso y por 
ende el menor índice de semilla. 
4.9. PERIODO VEGETATIVO. 
El período vegetativo se estimó a partir de la fecha de 
siembra, contabilizando el tiempo total empleado en las 
diferentes etapas de los cultivos siendo para el maíz 
de 100 días y para el fríjol de 62 días. Estos datos para 
el período vegetativo concuerdan con la información 
suministrada por Murgas (23) para el maíz ICA V-155 y 
por los suministrados por el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) (7), para el fríjol Caupí 
que van desde los 50 hasta los 120 días. 
Sin embargo hay que destacar que con relación al fríjol 
Caupí los resultados obtenidos en este trabajo permiten 
afirmar que las 4 variedades sometidas a experimentación 
mostraron en la zona de Santa Marta una precocidad superior 
a la obtenida por otros autores como Mosquera (22), que 
obtuvo datos que oscilaron entre 74 y 97 días, Campo y 
Vargas (6) entre 68 y 58 días y Sánchez (28) entre 75 
y 85 días. 
5. CONCLUSIONES 
5.1. 
Para el fríjol los valores de las alturas oscilaron 
entre 74,4 cm en el tratamiento 2 (fríjol Caupí IT-835-
844 como monocultivo) y 68,1 cm en el tratamiento 
7 (fríjol 
Caupí IT-820-789 asociado con maíz ICA V-155). 
Para el 
entre 213,1 cm en el 
fríjol Caupí 
5 (maíz ICA V- 
en 
maíz las alturas oscilaron 
Watamiento 6 (maíz ICA V-155 asociado co 
IT-835-844) y 203,3 
el tratamiento 
155 asociado con fríjol Caupí IT-835-818). 
5.2. 
El tratamiento con mayor número de vainas 
por planta 









con maíz ICA V-155) con 
seguido del tratamiento 
4 (Fríjol 
monocultivo), el que menos vainas 
fue el tratamiento 7 (fríjol Caupí 
9,5. 
5.3. 
El tratamiento que registró el mayor número 
de granos 
por vaina fue el tratamiento 8 (fríjol Caupí 
IT-84E-124 
asociado con maíz ICA V-155) con 11,6 y el 
menor el 
tratamiento 3 (fríjol Caupí IT-820-789 como monocultivo) 
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con 9,7. 
5.4. El mayor peso de semilla para el fríjol lo registró 
el tratamiento 3 (Fríjol Caupí IT-820-789 como monocultivo) 
con 0,21 g y para el maíz el tratamiento 9 (maíz ICA V-
155 como monocultivo) con 0,32 g. 
5.5. Los tratamientos que presentaron el mayor número 
de granos necesarios para formar un Kg fueron para el 
tratamiento 1 (fríjol Caupí IT-835-818 como monocultivo) 
con 5.017 granos y para el maíz el tratamiento 9 (maíz 
ICA V-155 como monocultivo) con 3.071 granos. 
5.6. El período vegetativo para el cultivo del fríjol 
fue de 62 días, mientras que para el maíz fue de 103 días. 
5.7. La mayor producción para el frijol la obtuvo el 
tratamiento 2 (fríjol Caupí IT-835-844 como monocultivo) 
con 1,5 Ton/Ha y la menor el tratamiento 7 (fríjol Caupí 
IT-820-789 asociado con maíz ICA V-155) con 1,06 Ton/Ha, 
para el maíz la mayor producción fue la del tratamiento 
9 (maíz ICA V-155 como monocultivo) con 1,57 Ton/Ha y 
la menor el tratamiento 5 (maíz ICA V-155 asociado con 
fríjol Caupí IT-835-818) con 1,35 Ton/Ha. El promedio 
general para el cultivo del frijol fue de 1,25 Ton/Ha 
y para el maíz de 1,45 Ton/Ha. 
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5.8. La mayor rentabilidad la presentó el tratamiento 
8 (fríjol Caupí IT-84E-124 asociado con maíz ICA V-155) 
con 204,57, mientras que la menor la presentó el 
tratamiento 9 (maíz ICA V-155 como monocultivo) con 15,25%. 
5.9. Los rendimientos en la asociación resultaron menores 
que cuando se cultivan solos. 
5.10. Los ingresos netos por hectárea en la asociación 
fueron significativos. 
6. RESUMEN 
El presente ensayo se realizó en la Granja Experimental 
de Fomento del Departamento del Magdalena que se encuentra 
ubicada en el Municipio de Santa Marta, localizada entre 
los 74°07' y 74°12' de longitud oeste Y los 11°11' y 
11015' de latitud norte. 
La Granja presenta una altura de 14 m s.n.m., temperatura 
promedio de 30°C, una precipitación promedio anual de 
640 mm Y una humedad relativa del 75%, los vientos soplan 
en dirección noroeste. 
El propósito del ensayo fue determinar el potencial de 
producción, los factores agronómicos que intervienen en 
el desarrollo y la rentabilidad del cultivo asociado 
maíz-fríjol Caupí. 
El trabajo se realizó en un tiempo aproximado de 104 días 
comprendido entre los meses de mayo a agosto de 1988. 
El diseño utilizado fue el de bloques al azar con 4 
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replicaciones y 9 tratamientos para un total de 36 parcelas, 
cada parcela tenía 5 m de largo por 3,20 m de ancho para 
un total de 36 parcelas, cada parcela tenía 5 m de largo 
por 3,20 m de ancho para un área de 16 m2, la separación 
entre parcelas fue de 0,50 m y entre bloques de 1 m para 
un área total de 925,6 m . La cosecha se realizó en los 
dos surcos centrales desechando los extremos para obviar 
el efecto de borde. 
Durante el ensayo se evaluaron los siguientes parámetros: 
Altura de las plantas de maíz y fríjol, días a floración 
en cada cultivo, peso del grano para maíz y fríjol, índice 
de semillas para maíz y fríjol, número de vainas por planta 
de fríjol, número de granos por vaina, producción de ambos 
cultivos, período vegetativo, costos de producción y 
rentabilidad. 
De acuerdo a los resultados obtenidos de altura en plantas 
de maíz a los 45,55 y 70 días no mostró significancia 
entre variedades, mientras que para frijol mostró alta 
significancia. 
Para el estudio del parámetro días a floración las plantas 
presentaron un alto índice floral en el momento que se 
efectuó la observación. 
El tratamiento que mayor número de vainas presentó fue 
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el T2 con 13,3 y el menor el T7 con 9,5. El análisis de 
varianza dio altamente significativo para los tratamientos, 
lo que se puede observar en la prueba de Duncan. 
El mayor número de granos lo presentó el tratamiento 8 
con 11,6 y el menor el tratamiento 3 con 9,7. el análisis 
de varianza no mostró significancia entre tratamientos. 
El mayor peso por semilla para el fríjol lo obtuvo el 
tratamiento 3 con 0,21 g y para el maíz el tratamiento 
9 con 0,32 g. 
El mayor índice de semilla por Kg para el fríjol lo 
presentó el tratamiento 1 con 5.017 granos, mientras que 
el tratamiento 3 registró el menor con 4.572 granos. Para 
el maíz el mayor índice lo obtuvo el tratamiento 9 con 
3.071 granos y el menor el tratamiento 5 con 2.989 granos. 
El período vegetativo para el fríjol fue de 62 días y 
para el maíz de 103 días. 
Con base en los resultados obtenidos la mayor producción 
para el fríjol la obtuvo el tratamiento 2 con 1,5 Ton/Ha, 
mientras que para el maíz la mayor producción la obtuvo 
el tratamiento 9 con 1,57 Ton/Ha. 
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En la asociación maíz-fríjol Caupí, el tratamiento 8 
presentó la mejor rentabilidad con 204,5%. 
SUMARY 
This experiment was perfomed in the Fomentation Experimental 
Farm of the Magdalena Departament in Santa Marta 
Municipality, located between 74°07' and 74°12' of longitude 
west and at 11°11 and 11°
15' of latitude north. 
The farm is located at a altitud of 14 meter aboye the 
sea level, having an average temperature of 30°
C, annual 
precipitation of 640 mm and a relative humidity of 75%, 
the winds blow in north direction. 
The purpose of the essay was to determinate the potential 
of production, the agronomic factors that intervene in 
the development and the rentability of the culture associate 
maize-Caupí bean. 
The work done in an aproximated time of days comprehend 
between the months of may and august 1988. 
The desing used was the randon block with nine treatment 
and four replications. The total plots was 36, the size 
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of each of each plots were 5 m by 3,20 m with a total 
area of 16 m2 , the separation between the blocks was 1 
m and between plots 0,5 m. The crop was carried aut in 
to the two central furrow discarding the extremes to 
obviate the edge effect. 
During the essay was evaluated the following parameters: 
Altitude of plants maize and bean, days to flowering of 
each culture, weigth gram for maize and bean, index of 
seed for maize and bean, number of cases by plant for 
bean, number of grains by case, harvest vegetative period 
and cost of production. 
According to the results obtained altitude of the plants 
of maize for 45, 55 and 70 days did'not show significance 
between varieties, while for the maize show great 
significance. 
The treatmen that presented the major number of pod was 
the treatment 2 with 13,3 and the minor treatment 7 with 
9,5% The variance analysis give a highly significant for 
the treatment, which can be observed in Duncan's proof. 
The major numbers of grains was presented by the treatment 
8 with 11,6 and the minor the treatment 3 with 9,7. The 
variance analysis did'not show significant between 
varieties. 
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For the study of he parameter days to flowering the plants 
present a big floral índex in the moment when the 
observation was done. 
The major seed by weigth for the bean was obtained the 
treatment 3 with 0,21 g and for the maize the treatment 
9 with 0,32 g. 
The major seed índex by kilogram for the bean was presented 
by the treatment 1 with 5.017 grains, while the treatment 
3 recorded the minor 4.572 grains. For the maize the majar 
índex was obtained the treatment 9 with 3.071 grains and 
the minor treatment 5 with 2.989 grains. 
The vegetative period for the bean was of 62 days and 
for the maize of 103 days. 
Based on the results obtained the major production for 
the bean was obtained the treatment 2 with 1,5 t/ha, while 
that for the maize the major production was obteined the 
treatment 9 with 1,57 t/ha. 
In the association maize-Caupí bean, the treatment 8 was 
presented the best rentability with 204,5%. 
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APENDICE 1. Análisis de varianza de la altura en cm 
de las plantas de fríjol Caupí (Vigna unguicu  
lata L.) a los 45 días después de germinado 
el cultivo asociado con maíz (Zea maya L.) 
ICA V-155. 
FV CL SC CM F. CAL F Tabulada 
0,05 0,01 
VARIEDADES 7 296,6 42,4 3,3125* 2,49 3,64 
BLOQUES 3 270,3 90,1 7,0390625** 3,07 4,87 
ERROR 21 269 12,8 
TOTAL 31 835,9 
C.V. = 6,17% 
. Hay significación 
= Altamepte significativo 
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APENDICE 2. Prueba de Duncan de la altura en cm de las 
plantas de fríjol Caupí (111.stª unguiculata 
L.) a los 45 días después de germinado el 
cultivo asociado con maíz (Zea tul L.) 
V-155. 
T3 T5 T4 T8 T7 T6 
60,5 57,6 57,6 55,6 55,1 53,35 
7,15* 4,25* 3,7* 2,25* 1,75* 0 
5,4* 2,5* 1,95* 0,5 0 
4,9* 2* 1,45 0 






53,35 T6 9,15* 
55,1 T7 7,4* 
55,6 T8 6,9* 
57,05 T4 5,45* 
57,6 T5 4,9* 
60,5 T3 2* 
61,2 T2 1,3 











APENDICE 3. Análisis de varianza de la altura en cm 
de las plantas de fríjol Caupí (Vigna unguicu  
lata L.) a los 55 días después de germinado 
el cultivo asociado con maíz (Zea maya L.) 
ICA V-155. 
FV GL SC CM F. CAL F Tabulada 
0,05 0,01 
VARIEDADES 7 217,53 31,08 1,9859425NS 2,49 3,64 
BLOQUES 3 468,8 156,27 9,9853035** 3,07 4,87 
ERROR 21 328,63 15,65 
TOTAL 31 1014,96 
C.V. = 5,8% 
N.S. = No significativo 
* * 
= Altamente significativo 
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APENDICE 4. Prueba de Duncan de la altura en cm de las 
plantas de fríjol Caupí (Vigna unguiculata 
L.) a los 55 días después de germinado el 


















66,12 T4 7,70* 6,63* 2,35* 2,2* 2,15* 1,53 0,5 0 
66,62 T6 7,20* 6,13* 1,85* 1,70* 1,65* 1,03 0 
67,65 T5 6,17* 5,10* 0,82 0,67 0,62 0 
68,27 T8 5,55* 4,48* 0,2 0,05 0 
68,32 T3 5,5* 4,43* 0,15 0 
68,47 T7 5,35* 5,28* 0 
72,75 Ti 1,07 0 
73,82 T2 O 
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APENDICE 5. Análisis de varianza de la altura en cm 
de las planas de fríjol Caupí (Vigna unguicu 
lata L.) a los 70 días después de germinado 
el cultivo asociado con maíz (Zea 1111 L.) 
ICA V-155. 
FV GL SC CM F. CAL F Tabulada 
0,05 0,01 
VARIEDADES 7 181,29 25,9 4,1639831** 2,49 3,64 
BLOQUES 3 9,12 3,04 0,4887455NS 3,07 4,87 
ERROR 21 130,74 6,22 
TOTAL 31 321,15 
C.V. = 3,52% 
N.S. = No significativo 
** = Altamente significativo 
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APENDICE 6. Prueba de Duncan de la altura en cm de las 
plantas de fríjol Caupí (Vigna unguiculata 
L.) a los 70 días después de germinado el 


















60,07 T8 14,15* 13,53* 12,5* 12,08* 9,88* 8,35* 8,33* 0 
68,40 T7 6,02* 5,20* 4,17* 3,75* 1,55 0,02 0 
68,42 T6 6,00* 5,18* 4,15* 3,73* 1,53 0 
69,95 T5 4,77* 3,65* 2,62* 2,20 0 
72,15 T4 2,27 1,45 0,42 0 
72,57 T3 1,85 1,03 0 
73,60 Ti 0,82 0 
74,42'  T2 O 
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APENDICE 7. Análisis de varianza de la altura en cm 
de las plantas de maíz (Zea mays L.) ICA 
V-155 a los 45 días después de germinado 
el cultivo asociado con fríjol Caupí (VigIna 
unguiculata L.). 
FV CL SC CM F. CAL F Tabulada 
0,05 0,01 
VARIEDADES 4 67,7 16,92 0,2058394NS 3,26 5,41 
BLOQUES 3 853,66 284,55 3,4616788NS 3,49 5,95 
ERROR 12 986,51 82,20 
TOTAL 19 1907,87 
C.V. = 11,16% 
N.S. = No significativo 
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APENDICE 8. Prueba de Duncan de la altura en cm de las 
plantas de maíz (Zea 1ª/1 L.) ICA V-155 
a los 45 días después de germinado el cultivo 












78,9 T5 5,1* 3* 2,7* 0,6 0 
79,5 Ti 4,5* 2,46 2,1* 0 
81,6 T3 2,4* 0,3 0 
81,9 T4 2,1* 0 
84,0 T2 O 
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APENDICE 9. Análisis de varianza de la altura en cm 
de las plantas de maíz (Zea mays L.) ICA 
V-155 a los 55 días después de germinado 
el cultivo asociado con fríjol Caupí (Vigna  
unguiculata L.). 
FV GL SC CM F. CAL F Tabulada 
0,05 0,01 
VARIEDADES 4 586,82 146,70 0,8075081NS 3,26 5,41 
BLOQUES 3 2829,11 943,04 5,1909506* 3,49 5,95 
ERROR 12 2179,8 181,67 
TOTAL 19 5595,73 
C.V. = 7,2% 
N.S. = No significativo 
Hay significación 
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APENDICE 10. Prueba de Duncan de la altura en cm de las 
plantas de maíz (Zea tly_a_ L.) ICA V-155 
a los 55 días después de germinado el cultivo 












180,9 Ti 14,2* 12,3* 6,3* 2,8* 0 
183,7 T5 11,4* 9,5* 3,5* 0 
187,2 T4 7,9* 6* 0 
193,2 T3 1,9* 0 
195,1 T2 O 
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APENDICE 11. Análisis de varianza de la altura en cm 
de las plantas de maíz (Zea 11.LI L.) ICA 
V-155 a los 70 días después de germinado 
el cultivo asociado con fríjol Caupí (Vigna 
unguiculata L.). 
FV CL SC CM F. CAL F Tabulada 
0,05 0,01 
VARIEDADES 4 211,20 52,8 0,5265782NS 3,26 5,41 
BLOQUES 3 983,29 327,76 3,2687743NS 3,49 5,95 
ERROR 12 1203,23 100,27 
TOTAL 19 2397,72 
C.V. = 4,82% 
N.S. = No significativo 
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APENDICE 12. Prueba de Duncan de la altura en cm de las 
plantas de maíz (Zea 11ª/1 L.) ICA V-155 
a los 70 días después de germinado el cultivo 












203,3 Ti 9,8* 6,6* 3,9* 3,9* 0 
207,2 T5 5,9* 2,7* 0 0 
207,2 T4 5,9* 2,7* 0 
209,9 T3 3,2* 0 
213,1 T2 O 
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APENDICE 13. Análisis de varianza del número de vainas 
por plantas después de la cosecha del cultivo 
de fríjol Caupí (Vigna unguiculata L.) asocia 
con maíz (Zea mays L.) ICA V-155. 
FV GL SC CM F. CAL F Tabulada 
0,05 0,01 
VARIEDADES 7 56,3547 8,05067 16,400209** 3,49 3,64 
BLOQUES 3 1,8984 0,63281 1,289125NS 3,07 4,87 
ERROR 21 10,3090 0,49097 
TOTAL 31 68,5622 
C.V. = 6,27% 
N.S. = No significativo 
** = Altamente significativo 
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APENDICE 14. Prueba de Duncan del número de vainas por 
plantas después de la cosecha del cultivo 
de fríjol Caupí (Vigna unguiculata L.) asocia 
do con maíz (Zea mays L.) ICA V-155. 
13,32 13,22 11,55 10,72 10,65 10,52 9,95 9,52 
9,52 T7 3,83 3,7 2,03 1,2 1,13 1 0,43 0 
9,95 T3 3,37 3,27 1,6 0,77 0,7 0,57 0 
10,52 T8 2,8 2,7 1,03 0,2 0,13 0 
10,65 T6 2,67 2,57 0,9 0,07 0 
10,72 T5 2,6 2,5 0,83 0 
11,55 Ti 1,67 0 
13,22 T4 0,1 0 
13,32 T2 O 
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APENDICE 15. Análisis de varianza del número de granos 
por vaina de la cosecha del cultivo de fríjol 
(Vigna unguiculata L.) asociado con maíz 
(Zea maya L.) ICA V-155. 
FV GL SC CM F. CAL F Tabulada 
0,05 0,01 
VARIEDADES 7 9,0837 1,287671 2,336382N5 3,49 3,64 
BLOQUES 3 1,5412 0,513733 0,934947N5 3,07 4,87 
ERROR 21 11.6638 0,555419 
TOTAL 31 22,2887 
C.V. = 6,94% 
N.S. = No significativo 
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APENDICE 16. Prueba de Duncan del número de granos por 
vaina de la cosecha del cultivo de fríjol 
Caupí (Vigna unguiculata L.) asociado con 

















9,68 T3 1,64 1,49 1,37 1,35 1,25 0,84 0,47 0 
10,15 T7 1,17 1,02 0,9 0,88 0,78 0,37 0 
10,52 Ti 0,8 0,65 0,53 0,51 0,41 0 
10,93 T4 0,39 0,24 0,12 0,1 0 
11,03 T6 0,29 0,14 0,02 0 
11,05 T8 0,27 0,12 0 
11,17 T2 0,15 0 
11,32 T5 O 
s 
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APENDICE 17. Análisis de varianza en Ton/Ha de la produc 
ción de fríjol Caupí unguicalata  
L.) asociado con maíz (Zea mays L.) ICA 
V-155. 
FV GL SC CM F. CAL F Tabulada 
0.05 0.01 
VARIEDADES 7 707373 101053,29 12,876624** 3,49 3,64 
BLOQUES 3 20771 6923,66 0,8822419NS 3,07 4,87 
ERROR 21 164804 7847,81 
TOTAL 31 892948 
C.V. = 7,08% 
N.S. . No significativo 
*31 Altamente significativo 
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APENDICE 18. Prueba de Duncan en Ton/Ha de la producción 
de fríjol Caupí (Vigna unguiculata L.) 
asociado con maíz (Zea mays L.) ICA V-155. 
1,065 T7 0,426* 0,414* 0,228* 0,135* 0,126* 0,112* 0,048 0 
1,113 T3 0,378* 0,366* 0,180* 0,087* 0,078* 0,064 0 
1,177 T8 0,314* 0,302* 0,116* 0,023 0,014 0 
1,191 T6 0,300* 0,288* 0,102* 0,009 0 
1,200 T5 0,291* 0,279* 0,093* 0 
1,293 Ti 0,198* 0,186* 0 
1,479 T4 0,012 0 
1,491 T2 O 
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APENDICE 19. Análisis de varianza en Ton/Ha de la 
producción de maíz (Zea mays L.) ICA V-155 
asociado con frijol Caupí (Vigna unguiculata 
L.). 
, FV GL SC CM F. CAL F Tabulada 
0,05 0,01 
VARIEDADES 4 111294 27823,5 1,6364839NS 3,26 5,41 
BLOQUES 3 106548 35516 2,0889307NS 3,49 5,95 
ERROR 12 204024 17002 
TOTAL 19 421866 
C.V. = 8,98% 
N.S. - No significativo 
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APENDICE 20. Prueba de Duncan en Ton/Ha de la producción 
de maíz (Zea unguiculata L.). 
T5 T3 T4 T2 Ti 
1,568 1,492 1,445 1,404 1,350 
1,350 Ti 0,218* 0,142* 0,095* 0,054* 0 
1.404 T2 0,164* 0,088* 0,041* 0 
1,445 T4 0,123* 0,047 0 
1,492 T3 0,076* 0 
1,568 T5 O 
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APENDICE 21. Costos de producción/Ha de maíz ICA V-155 
asociado con fríjol Caupí (Vigna unguiculata 





N/ JORNALES VALOR 
1. Preparacion tierra 
Arada 1 1 2.000.00 
Rastrillada 2 2 3.000.00 
Nivelada 1 1 2.000.00 
Sub-total 7.000.00 
2. Labores culturales 
Siembra y resiembra 2 2 5.000.00 
Raleo 2 2 2.500.00 
Cultivada y aporque 
- 
1 1 1.500.00 
Aplicación fertilizante 1 1 1.500.00 
Aplicación insecticida 3 2 2.500.00 
Aplicación herbicida 1 1 1.500.00 
Aplicación riego 5 5 4.000.00 
Vigilancia 1 5 5.000.00 
Cosecha maíz-fríjol 2 4 8.500.00 
Sub-total 32.000.00 
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APENDICE 21. (Continuación). 
CONCEPTO Nº LABORES Nº JORNALES VALOR 
LABORES OUNIDAD 
Insumos 
Semilla (fríjol) 50 Kg 12.000.00 
Semilla (maíz) 20 Kg 5.000.00 





Arrendamiento tierra 8.000.00 
Arrendamiento maquinaria 5.000.00 
Empaque y cabulla 3.500.00 
Transporte 5.800.00 
Asistencia técnica 5.000.00 
Sub—total 27.300.00 
Imprevistos (10Z) 9.130.00 
TOTAL 100.430.00 
